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El proceso de planificación en Jamaica tosaa ©orno pusito 
d© partida los objetivos políticos fuandassontólksG dl®l Gobierno 
GSI ©taamt© a la aoonoraia. Uno d© los objetivo© fundamentales 
í̂ia© ©1 Gobieim© s© ha fijad© p©ira ¿©satollar ima ©cononrla 
«pao ffesponda p 1? sociedad 1® ®e ©1 oatisfa©©^ las 
n©<D©©idad©s básicas d© la vicia d© la poblaoion oon respecto 
a alimontoa, viviendas, ropa, caspie© pr<s>dia©tivo, atención, 
saedi ©a y oapacitaeionD La jp^oioion dl©l Gotoi©jm© ©s que vsna 
©©onoraia que - se deja ©sa t ©ramosi t© al lite© ju©¡g© d® las fusraao 
dol aaroaáo, ya ©o©n d© ©rigasi aaciomal o ©xtjposijos'Cp no 
púa©©!© satisfacer ©ato® objetivos,, Pos? lo tasst®, la 
isatosceneáén y control del ©otadlo os «na 2i©©ooidad 
iaiolmliblcu Con este fin, ol Gobierno sa ha ©©mpx°@23s©tid© 
a <i©oa¿rr©llar y manteaos1 vma ©©©sassaia ®istao M¡s©hao d© lao 
5?of©2ñ®iaa insti tue i ©siale© noosoaspias p&2>a ©11© O© inioias2©?! 
caí ol p©rá©do 1972=775 y ¡psurt© ®1©1 pQS^á©^©' ©©mp^©melici© 
en te© 197S y 1983 (c©5Tí?©Gp©a<áli©iate al a© tía al Plan Quinquoaal 
dio ©©oajrrollo) m® < d © d i a ©©asáilidaa3 y spaoloaaliBe«? 
©otas s®of®Maa„ 
En la ©©©nomi® rais ta d© JaSaaioa^ ©1 ©atad© Guaina 
©ios^tos soctore® bá©i@@g o©oao ©1 d© p25®3S'¡ia<Dt©G aggricciasi 
palpa la ©sportaciSn? los ©©g^vicics públicos y el tmc±s,m<s¡i 
«ü€¡G€Mp@ría wi papel impog'tsm'è© ®ai cts?©®, ©osa© ©1 o®b®^o1o 
<2S'è©g,i©r, las finasifsa© y la ©©2ists°iaoei®n; y participa ©a 
©spgi©eas oesnjuntaa o®n capital gerivamo nacional o 
©sfemnjer© ©n oto©© ©©©torea ©es© ©1 do la ba-sasita al&aina 
y las ©©urcmicaci®®©»,, Uaa gassa ú® ©sap^oaao no 
g^fec^naMeatale© ( desdi® las muy glande© a laa iny p®qia©Sasp 
y d© las que son ®solueivas®at© d© propiedad ©xteaaj e^a a 
laa ú© pr©pi@dad nacional) a© dwSicasi a aotildadlos talos 
©esa© 'agrioultui-a.p minoría, twAssaOj, finaasaa^ ©©sietsmeolon, 
AÍAARFAA'TE&A , OO¡B®Í?OÍO y ©ts5®© serrieios» La @p©s°acion 
dilecta d@l Gobierno y d© las ©mppasas estatales ©s? por lo 
fcsmféOj un m@di© para lograr loa objetivos d© desasa© lio«, 
El otro m@dio ee la reglamentación d© la actividad no 
g^foö2ana»©ntal0 lista s© r©alis& ofreciendo incentivos 
adomaados mediante los oiaalso les empresas privada© pusdon 
obtoas® ganancias razonables y l©g£tiínas al emprender 
actividad©s socialmont© n©c©s©s>iG0 y convenientes§ tod® ©UL© 
tenido a -un ©ontrol y naglasaQn'&aoiSsi apropiado© ps.29®. 
ga^sintisar gm® todas las ©Bipr©Qa.& (©statalos y privadas) op©.?aa 
©n SÜ?GÍO d® los into^os©® d©l ptaoblo y la nación ©oimo raí fcod©0 
Un factor decisivo qu© condiciona la ©fsctividad dal 
pi?©©oo© d© planificación d® Jamaica lo ©s la @st2P©®gid& 
elopoadonoia d© la economía„ El valor d®2 ©©raos51©!© ost©ffi©¡? 
irQp^oüsnta aproxirnadasHiant© d©2 60 al 7© p@2* ei@nto d®2 ing^oo© 
n©©i®Eial cada año. Un r®duoid© nfe©^© d© p^odiaet®© d© 
©aportación ba-usitay as-ác&r y atas dadivad®© y t^iam© >= 
K'Qpŝ ocT'aaSa ©1 80 pos? oisato d© nraooteas ©5xp©2>ta@i@si©s on foicsaoo 
y o©2^icios0 El 69ch por' ciont© d@l t®tal d© láe <asp©K5ta@i®n©Q 
va a los Estados Unidos5 Cañada y ©1 Roin® Unid®^ ñaienfcjme 
©1.57o5 posr ciento d© nia®sts>a.o A®g>orta©ion©o p^wion© d© 
pa£o©a capitalista© desarrollados,, Jasiaica t±®n© « y pooo 
conti?®! d@l volumen total y ©2 valor d© muestra© principales 
oapos5 ta© 4. onssj pero son «alias p^e^isaai^it© las qia© afectazí. la 
flosibilidad d® toda la ©conoiala (la actividad del ositos? 
ps>ivmd© y ®X ©statal) <> El paio tian© poco control aobr© 
1<®Q pecios q-u© s© pagan por laß iarpo^taeiesKSSo Las v<mtao 
y ps?©@i®s d© ®sportaciSns y l@s pecios d© impo^ta^ián 
dopssidon nrassbo d© la tasa d© r©mxjp<sirao±lm ©conSraica y d© las 
taQQQ d® inflación d® los p&ísos capitalistas desarrollados j, 
pos3® Siay immha incEfftidraabx»® ai® -©n @®©s países ®n cnanto a 
como ©@ran @n 1978 } 1979 y tnk& adelante. 
Uno d© los ¡primea? os objetivos principales d© la 
planificaciSn tiene qu© por lo tanto} reducir la ©nona© 
dependencia del exterior dal sistema ©©ats&ieo y garm3.i±am"¡ , 
®ia 5¡aay®r autonomía ©©©n&aioa mx las 2"©ia©á.@5i©@ <3©@a®Esi©oa 
sstcstóg'QS. El proceso d© plaaif icae'iSm esté, destinad© 
a líDgsrsas4!© p®r medi© de- tres ©strategia® principales; . 
i) La ®Qt23sit©g,ia d© la "©stŝ s'tansil y Xa 
a g a t t e n t acion «n la ©©@a@fflía .iat-asma*, 
II) La ©etsmtegia d© la oivggoifig ac i ¿>n úol oomQffci© ©stQffior 
y ralaoionea ©con&micas ©®n países iiidividual©Q y gsrapcs 
d© paisas^ y 
III) La ©strategia de lachar por im jjju©"̂ o Eojmgjaijg© 
IntQgaaoional todos l©o pa£o©s ©si vías d© d©ogi¿?s?©21© 
Un segfssid© factor terminante s© doops'iand® dal pap©l 
y aatwalasa de ' la actividad si© guTborsa asenta! <sm. la 
®©<o>22©S3LA na® i ©nal» Aisigu© lao ©snpr®a&O ©EATSPALQO y 1©©SJ.OQ 
d©l g-©1bi©m@ y ©1 ©otad® repff©©cmtan dal 50 al 60 pos1 oioaí© 
«2©1 Product© Interno Brut o ¡, las firmas privadas' dloo©ssip©S.gsi 
xm pajpel ostico en la produc©iSn d© bissi©© y SQS*VÍ©1©G y ©©sao 
motos? del os'aciraient© economi©©,, "Sin ©mbaspg®, ©otas 
©sff¡p>2°©i3as abarcan, por lo menos cuatro categorías <¿l©finidlao 
a. saber: 
l)El sector "'/rivado Estraniar® (capital privad© ©st^smjoi?© 
@n lao industrias de @sp®rtaci<Sn) ; 
Il)El Gran Seotor Privado (©5agsff©©as privadas g^asMe© y 
raediaams agrícolas s manufaottsreras, d© la ©©nstrxiooiSn¡, 
bancària©,-y com®rcial®ss 
i 
III) El Peqfaano Seotor Comercial (pequeña© empresas : ' 
manufacturerass comerciales y otros s@rvi©i©s) 5 y 
IV ) Los pequeños ag?ricultor©@ y los v©nd©d©r@© ©mbulaxiteOc, 
Las cuatro categorías ©on tana c©l@©oiSn 
algunas 3® diferencia aia© ©ntr® sí qia® d© la actividad 
gub©matn©n t al „ (P or ejemplo} ©n ©s^gcmisaoicsn y t©osol©gia 
®1 Gs»an Sector Privado tien© ma© ©n oottrfin con las 
conpañí as g-ubernn mentales qu© con lo© poqueños t©nd©ro3p 
los ̂  v<snd odor es ambulantes s etc„)s Cada categoría o© v® 
afectada por diferentes tipoa d© factores ©n lo ©©noomient© 
a su ealud económica y din asisao. El Sector Privado 
Extranjero se v@ prinoipalraent© afectado por la fl©xiM.lidad 
d© lo© mercados y los precioa d© osportaoión,, El 
compeftamijamto del Gran Sector Primado esta, condicionado 
principalm®nt® por la disponibilidad de Ínstanos importado©s 
y ©1 nivel d© gastos d®l consumidor local (variables 
©conStnioas) , y el grado d© "eorfiansa" ©n ©1 Gobiorn© de 
turas.© (variable política). El P@q^@ño Sector Coxses'cial 
m® v© afectado principalmente pos1 la disponibilidad d© 
materias primas, lo© raoroados y lo© crédito© al @©©tors 
y también por ©1 estado general d© la ©cononaía0 La ti©rra5 
©1 crédito y la comercialización a©n las principal©© 
variables qu© afectan a los pegiaefío© agricultor©© j mientras 
la situación d® los vendedor®© @a1bulan.t©0 d@p©nde d@ la 
saltad económica de la ©oonomía alimentaria d© lo® pequeños 
agr i«tal toree „ 
La planificación efectiva una serie d© medida®¡ 
ooh®rentes y adecuada®, que eatiraulen, influyan y regulen 
toda la gama de la actividad no gubernamental» Cada una 
d® las cuatro principales categorías necesita una sori© d@ 
apoyos, incentivos y reglamentos especialmente elaborados 
para cada una de ellas. El segundo objetivó en importancia 
del proceso de planificación es el de elaborar y poner 
en ejecución medidas de este tipo de abanera que el Gobierno 
pu©da incrementar su capacidad de promover el or©oimiento 
y desarrollo de la economía en formas que s© correspondan 
con los objetivos políticos y sociales de la sociedad«, 
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Un tercer factor limitante es el control incompleto 
sobre el propio sector estatal. Los gastos gubernamentales 
representan oercn riel 50 por ciento del PI3 de Jamaica y , 
cuando se añaden r. esta cifra las actividades de las 
compañías estatales la tasa casi s© eleva al 60 por ciento, 
lio obstante, el aparato gubernamental se ha vuelto pesado, 
difícil de manejar, y esto incomunicado internamente, j¿l 
papel del Gobierno en la economía y en Ir. prestación de unr. 
serie de servicios se ha acrecentado rápidamente; pero 
los sistemas ele administración, ejecución y control no se 
han desarrollado parejamente- Las organizaciones 
gubernamentales ¿uera cíe la estructura de los servicios 
públicos regulares, oreadas para garantizar la 
flegibilidad, lian aumentado tanto en número y dimensiones 
que presentan serios problemas de monitoreo, rendición de 
cuentas y control. I5n realidad, el termino "sector públioo" 
@n Jamaica, igurl oue el término* "seotor privado", abarca 
por lo menos cuatro tipos diferentes de organizaciones, 
a saber: 
I) Ministerios y Departamentos del Gobierno central; 
II) Autoridades del gobierno local; 
III) Juntas estatutorias ; y 
IV) Compañín.s de propiedad estatal. 
Cada categoría es diferente en cuanto a las disposiciones 
de dirección, control y rendición de cuentas. Dentro de 
cada categoría, las funciones de la organización 
específica varíen según el Ministerio a que pertenecen y el 
trabajo que tengan que realizar; por ejemplo, las 
actividades del Departamento Foxeetal del Ministerio de v 
Agricultura difieren de las del Departamento de Impuestos 
sobre la Renta del Ministerio de Finanzas y Planificación 
er la misma medica que los 'rboles se diferencian de los 
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contribuyentes. 3n% general, se han desoubierto serios 
defectos en la capacidad del aparato gubernamental de 
planificar, poner en ejecución y monitorear proyectos que 
apoyen el creciente papel económico del Gobierno; y en los 
s i s t m a s de monitoreo y control de las actividades de las 
entidades -paraestatales, lo que tiende a dar por resultado 
esperanzas frustradas, desmoralización, desinf ortnación, 
y soluciones ad lioc. 
Un teroer objetivo importante del proceso de 
planificación es el de instituir reformas encaminadas a 
mejorar la capacidad del Gobierno de administrar 
eficientemente el sector público, y utilizarlo como un 
instrumento de desarrollo y cambio. Hay que recalcar que 
esto no es lo mismo que un alto grado de centralización. 
A nivel de empresa, la participación de los trabajadores y 
y la iniciativa de la dirección seguirán siendo principios 
importantes en la administración de las organizaciones 
paraestatales. A nivel de parroquia, municipio y 
comunidad, ©1 principio de participación desde la base 
no aólo se mantendrá sino que también se fortaleceré, más 
a través d© organizaciones tales como los consejos 
comunitarios«. Pero estos principios se complementará 
con los sistemas de control y monitoreo para asegurar una 
administración y rendición de cuentas públicas que 
respondan y que actúen oorno frenos inherentes para la 
ineficiencia, el despilfarro y la corrupoión . Ni al sector 
público le interesa aparecer como sinónimo de estos 
defectos, ni al sector privado como sinónimo de 
acaparamiento, actividades antisindioales y otras práctioas 
antisociales. Se elaborarán regulaciones gubernamentales 
para evitar ambas cosas. 
Lo anterior implica que una de las preocupaciones 
subyacentes relativas al proceso de planificación «n Janaioa es 
precisamente aumentar la capacidad de planificar. Lsto entraña 
e s t r a t e g i a s e c o n ó m i c a s e x t e r n a s e i n t e r n a s ; m e d i d a s p a r a 
d e s a r r o l l a r , r e g u l a r y c o n t r o l a r l a a c t i v i d a d p r o d u c t i v a ; 
así c o m o s i s t e m a s d e c o n t r o l y a d m i n i s t r a c i ó n . A n t e t o d o , 
l a p l a n i f i c a c i ó n s e r e a l i z a m á s e f i c i e n t e m e n t e c u a n d o 
s® c o n v i e r t e e n u n e s t a d o d e á n i m o e n t r e l a a d m i n i s t r a c i ó n , 
l o a t r a b a j a d o r e s , l o s t e c n ó c r a t a a , l o s p r o d u c t o r e s y loa 
a d m i n i s t r a d o r e s a t o d o s l o s n i v e l e s y e n l a s o r g a n i z a c i o n e s 
t a n t o d e l s e c t o r p r i v a d o c o m o d e l p ú b l i c o . L a s 
c a r a c t e r í s t i c a s m á s i m p o r t a n t e s d e l a " p s i o o l o g í a d e l a 
p l a n i f i c a c i ó n " s o n l a s s i g u i e n t e s : 
i ) " U n a c o n c i e n c i a d e l o s o b j e t i v o s a l a r g o p l a s o p a r a e l 
p a í s e n s u t o t a l i d a d y c ó m o s e t r a d u c e n é s t o s e n l o s 
o b j e t i v o s y m e t a s d e l a o r g a n i z a c i ó n san c u e s t i ó n ; y 
I I ) Un r e c o n o c i m i e n t o d e l a n e c e s i d a d d e u t i l i z a r l o s 
r e c u r s o s e f i c i e n t e m e n t e y c o n f i n e s d e t e r m i n a d o ® p a r a l a 
r e a l i z a c i ó n d e l o s o b j e t i v o s y m e t a s » 
E l p r o c e s o d e p l a n i f i c a c i ó n 
D a d a s l a s i n c e r t i d u m b r e s f i n a n c i e r a s y e c o n ó m i c a s a l a s 
q u é e s t á s u j e t o t o d o p a í s d e p e n d i e n t e oomo J a m a i c a , l a 
f a o t i b i l i d a d d e r e a l i z a r p r o y e c c i o n e s e c o n ó m i c a s o p l a n e s 
f i n a n c i e r o s p a r a c u a l q u i e r p e r í o d o m a y o r d e u n a ñ o p u e d e 
c u e s t i o n a r s e l e g í t i m a m e n t e . J a m a i c a h a t e n i d o t r e s P l a n e s 
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d e D e s a r r o l l o e n s u h i s t o r i a , y e n o a d a c a s o l a s 
c o n d i c i o n e s c a m b i a r o n t a n d r á s t i c a m e n t e d u r a n t e e l p e r í o d o 
d e l p l a n q u e l o s g a s t o s d e d e s a r r o l l o y l a f i n a n c i a c i ó n 
d© e s t o s p r o g r a m a s g u a r d a r o n p o c a s i m i l i t u d o o n l o 
1. E s t o s fueron el Plan de desarrollo de diez afíos para 
J a m a i c a e n 1 9 ^ 7 ; Un p l a n n a c i o n a l p a r a J a m a i c a , 1 9 5 7 - 1 9 6 7 i 
y e l P l a n Q u i n q u e n a l d e I n d e p e n d e n c i a 1 9 6 3 - 1 9 6 8 ' . 
establecido en el documento original del plan. Toda -vez 
que el grado de incertidumbre en la economía internacional 
a finales de la dóoada del 70 es muoho mayor que durante las 
décadas del 50 y del 60, se han multiplicado las 
dificultades de realizar proyecciones quinquenales con 
un grado satisfactorio de conflabilidad. 
Estos problemas no significan que deba abandonarse la 
planificación. Pero sí quieren decir que el contenido del 
Plan d© Desarrollo tiene que modificarse consecuentemente y 
que ©1 proceso de planificación debe concebirse oomo una 
práctica constante y no como un acontecimiento aislado. 
Por ejemplo, pueden prepararse proyecciones financieras 
y económicas para un período de tres o cinco años, sujetas 
a una revisión continua y que sean revisadas tama vez al 
al año como mínimo para que entren eít vigor a principios 
d©l año siguiente. Al mierao tiempo, las estrategias a 
largo plazo permanecen relativamente constantes» Estas s® 
gaian por consideraciones de recursos humanos y naturales 
a largo plaso, que varían poco d® un año a otro\ y por los 
objetivos s®ciales y politiooa del gobierno. 
Debemos distinguir tres períodos fundaa@ntales para el 
prooeso de planifioaoión, 
Largo plazo, que consiste en un perído de 20 a 25 años 
para estrategias de desarrollo de recursos naturales y 
humanos importantes., Este período toma el año 2000 como 
au punto de referenoia. 
Mediano plazo, es decir, un periodo de oinoo años para 
las estrategias de oreoimiento económico e inversión 
y programas sociales importantes. Este corresponde a los 
años financieros 1978-1979-1982-1983 (lro. de abril -
31 de marzo) en el caso de programas finanoieros 
gubernamentales y los años civiles 1978-1982 en el oaso 
de las metas y proyeooiones del sector económico. 
Corto plazo, período dé un año, corresponde al año 
financiero o civil según sea el caso, para las disposiciones 
presupuestarias y de la balanza de pagos. 
Para, el desarrollo de los recursos humanos y la 
conservación y desarrollo de nuestros recursos naturales, 
S® bao© necesaria la perspectiva de planificación a largo 
plaso para los próximos 20 a 25 anos. 
Lo más probable es que en al año 2000 baya en nuestro 
país por lo menos 1 millón más de jamaicanos de los que 
lo habitan actualmente. Si las tendencias actuales continúan, 
el costo de la energía importada pudiera ascender a 
US §3 900 millones; la tierra dedicada a la agricviltura 
pudiera disminuir aun más, de los 1,3 millones de acres 
actuales a 1,0 millones; los recursos hidráulicos se habrán 
agotado enormemente; y la bauxita se habrá convertido en 
una industria moribunda. Independientemente de la 
orientación política e ideológica, el gobierno actual y los 
futuros tendrán necesariamente que asumir determinadas 
responsabilidades de planificar y asegurar el porvenir 
de la® generaciones futuras y de los que heredarán a 
Jamaica en el siglo XXI. Hacer otra cosa no sería más 
que provocar el juicio severo de la historia. 
El mediano plazo o período quinquenal oorresponde a 
la duración del Plan de Desarrollo, Este contiena los 
programas principales para ©1 desarrollo de los recursos 
naturales y humanos que el sector público planifioa llevar 
a cabo durante ese período. El mismo también elabora la 
estrategia del gobierno para el crecimiento y el desarrollo 
económico. Esta estrategia se adopta después de consultar 
con las estructuras políticas no gubernamentales, discutir 
dentro del propio sistema gubernamental y el trabajo técnico 
por parte del personal de proyectos y planificación. Para 
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complementar las estrategias económicas nacionales o 
macroeconóraicas estarán las estrategias económicas sectoriales, 
qu© contienen los programas gubernamentales para el 
desarrollo de las principales industrias de la economía, 
tales como agricultura, minería, manufactura, etc. 
Finalmente, estarán las estrategias de las relaciones 
económicas internacionales o exteriores que indican las 
principales políticas exteriores del gobierno y su relación 
con los planes y estrategias internas. 
El período a corto plazo o de ur, año se relaciona con 
©1 programa real del gobierno para el año en curso. Este 
estará guiado por las perspectivas de planificación a largo 
plaso y por el Plan de Desarrollo a mediano plazo. Los 
instrumentos principales del programa gubernamental anual 
son los siguientes: 
a) El presupuesto de gastos del gobierno. 
b) El presupuesto de ingresos del gobierno, inoluyendo 
los impuestos, los préstasa©@ y la políti'oa fi®oal0 
c) Los programas anuales de las empresas estatales. 
d) El presupuesto de divisas. 
e) El presupuesto de asignaciones d® importación, 
f) Política crediticia y monetaria» 
g) Política de precios e ingresos; y 
h) Programa íegilastivo. 
Cada uno de estos está diseñado para que sea compatible 
con cualquiera de los restantes. En su conjunto, los mismos 
formarán un paquete coherente d© proyectos, programas y 
políticas consecuente con las estrategias y los objetivos 
a largo plazo del gobierno. El ciclo anual proporciona 
un marco conveniente dentro del cual pueden evaluarse las 
actuaciones pasadas© incorporarse las nuevas condiciones 
a las disposiciones para el año siguiente. 
iÜX proceso ue pxanifioaoión encontrará su expresión, en 
términos d® documentación, en la forma eatableoida a 
continuación: 
11 » « 9 •»-•JU 
Esquema del proceso de planifipación en Jamaica. 
Documento Responsabilidad Frecuencia/Pecha, 
I. Plan quinquenal de 
desarrollo, 197S-1Q03 
Dooumeiito del plan 
principal Organismo de Cada 5 anos 
Este es un documento Planificación 
relativamente corto Nacional. 




©1 desarrollo de 
los recursos humanos, 
la raaer©economía, 
los principales sectores 
económicos y sociales 
y la política económica 
exterior a seguir 
durante el quinquenio. 
II.Plan quinquenal de 
desarrollo. 1978-1983. 
Plan Físico Nacional Departamento de Cada 5 años 
Planificación 
Urbana^ en cola-




. . .12 




Agr i cril tura, 
recursos forestales 
y pesca (incluida la 
reforma agraria) 
Industria 
menuf ac tur era, 
industria minera 






y. obras . 
Energía 
Vivienda 
Educación 3' capacitación. 
Salud (incluida la 
nutrición). 
Juventud, deportes y 
desarrollo de la 
oonrunidad. 
La mujer, la familia 
y el cuidado de los 
niños, 
S e g u r i d a d social y 
d e f e n s a social. 
Cultura, comunicaciones 
y movilización. 





el Organismo de 
Planificación 
lía c ion al „ 




_lV. Plan de desarrollo 
quinquenal, 
1978-1983. 




2. Memorandum del 
presupuesto 
y Programa de 












Novi embre de 
cada a£ío„ 
i lar® o-abril 





























riara o/' abr i 1 
de oada año 














Los objetivos generales del proceso de planificación 
son desarrollar y mantener: 
Una dirección clara en los objetivos de desarrollo; 
fundamentales„ 
La firmeza de propósito en la consecución de l&s objetivos 
f undaiaen tales; 
La movilización de recursos para ©1 desarrollo, 
especialmente recursos de planificación y ejecución; 
La economía en el empleo d© recursos; 
El monitoreo y mejoramiento continuo en la ejecución; 
La flexibilidad para el reajuste en respuesta a los cambios 
adversos inesperados; y 
La flexibilidad de la iniciativa y reacción para obtener 
provecho de las situaoiones nuevas e imprevistas. 
El sistema requerirá mejoras co«$id®rábl®B a medida 
que el proceso se desarrollé, pero el gobierno oonsidera que 
el marco trazado representa tai método apropiado para las 
condiciones propias de Jamaica. 

